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This design searches for an innovative methodology that will be focused on fifth primary students, and on a standpoint change 
regarding the educational mathematics and problem resolution during the training process, since they has been showing certain 
difficulties around their educational period. In that way, it will get on the student greatest success as far as the problem 
resolution is concerned, and showing those problem situations through practical exercises and using the required everyday 
character of means and materials to face them. In addition, this idea will try to change students mentality toward mathematic 
subject and motivate them when it comes to work. As regards practical phase, it will keep basic competences and Brousseau´s 
theory of didactic situations in mind, which they will be reflected previously at theory phase. Finally, it will appear the possible 
and hypothetical conclusions about this methodology. 
 
Keywords:  teaching mathematics; problem resolution; innovative methodology; fifth primary; basic competences.
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Esta propuesta busca una metodología innovadora de trabajo dedicada a los alumnos de quinto de primaria, y  un cambio de 
enfoque de estos en el proceso de enseñanza de la didáctica de las matemáticas y en la resolución de los problemas, puesto que 
estos han demostrado dificultades respecto a estos aspectos durante el periodo de formación.  Así, se conseguirá en el alumnado 
un mayor éxito en la resolución de problemas exponiendo una serie de situaciones reflejadas en ejercicios prácticos y una serie 
de recursos y materiales de carácter cotidiano. Además, se tratará de cambiar la mentalidad del alumno hacia la asignatura de las 
matemáticas y motivarlo a la hora de trabajar. En cuanto a la práctica, se tendrán en cuenta las competencias básicas y la teoría 
de las situaciones didácticas de Brousseau anteriormente reflejadas en el apartado teórico. Finalmente, se expondrán las 
conclusiones que podrían darse en esta propuesta metodológica.
 
Palabras clave:  didáctica de las matemáticas;  resolución de problemas; metodología innovadora;  quinto de primaria;  
competencias básicas.
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Lan honek lehen hezkuntzako bosgarren mailako ikasleentzat zuzendutako metodologia berritzaile bat izatea bilatzen du, 
ikasleen ikaskuntza prozesuan matematikaren didaktikaren eta problemen ebazpenaren inguruko ikuspuntuari aldaketa bat 
emateko, izan ere alderdi hauei dagokienez, zailtasunak erakutsi izan baitute hezkuntza etapan zehar. Hemen aurkeztutako 
problemen egoeren bitartez, eta hauek lantzeko egunerokotasuneko baliabide eta materialen luzapenekin, problema 
matematikoen ebazpenean arrakasta handiagoa lortzea aldarrikatuko da, eta honekin batera, ikasleengan matematikako 
ikasgaiaren inguruko motibazioa areagotzea. Atal praktikoari dagokionez, atal teorikoan azaldutako Guy Brousseauren egoera 
didaktikoen teoria eta oinarrizko gaitasunek garrantzia hartuko dute zati honen garapenerako, jarduera ezberdinak proposatuz 
aurrera eramango dena. Azkenik, proposamen metodologiko honek izango lituzkeen ondorioak jorratuko dira.
 
Hitz gakoak:  matematikaren didaktika;  problemen ebazpenak;  metodologia berritzailea;  bosgarren maila;  oinarrizko 
gaitasunak. 
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